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produce a high level return but also has a high risk. It can be seen from mutual 
fund performance. According to the theory of capital market, there are some 
methods that can be used to measure the mutual fund performance, there are 
Sharpe, Treynor, and Jensen. This mutual fund performance will compare with 
ck mutual fund. 
So that it can be evaluated whether both kind of mutual fund able to overcome 
market performance or the opposite. The research has a purpose to examine 
stock mutual fund based on Sharpe, Treynor, and Jensen Method.
fund and conventional stock mutual fund that was took by using purposive 
sampling method. Data analysis technique that was used in this research is t-test
independent sample test and use SPSS 20.0 for windows program.
three methods, th
performance with conventional stock mutual fund performance based on three 
methods. But there is no difference between conventional stock mutual fund 
performance with conventioanl index (IHSG) performance based on three 
methods.
Keywords: stock mutual fund performance, market performance (JII and IHSG), 
sharpe method, treynor method, jensen method
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Reksadana saham syariah maupun reksadana saham konvensional dapat 
menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi, dengan risiko yang tinggi pula. 
Hal ini dapat dilihat dari kinerja reksadana tersebut. Berdasarkan teori pasar 
modal, beberapa metode untuk mengukur kinerja reksadana adalah Sharpe, 
Treynor, dan Jensen. Kinerja reksadana ini akan dibandingkan dengan tolok 
ukurnya yaitu JII untuk reksadana saham syariah dan IHSG untuk reksadana 
saham konvensional, sehingga dapat dinilai apakah kedua jenis reksadana 
mampu mengalahkan kinerja pasar atau sebaliknya. Penelitian bertujuan untuk 
menguji apakah terdapat perbedaan antara kinerja reksadana saham syariah dan 
kinerja reksadana saham konvensional berdasarkan metode Sharpe, Treynor,
dan Jensen.
Populasi penelitian ini adalah reksadana saham syariah dan reksadana 
saham konvensional yang dinyatakan aktif diperdagangkan oleh BAPEPAM 
tahun 2011 sampai tahun 2013. Sampel diambil menggunakan metode purposive 
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga 
reksadana saham syariah dan tiga reksadana saham konvensional. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah t-test independent 
sample test. Teknik analisis data menggunakan bantuan program komputer 
SPSS for windows seri 20.0
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Terdapat perbedaan antara 
kinerja reksadana saham syariah dengan kinerja pasarnya yaitu JII, berdasarkan 
ketiga metode. (2) Terdapat perbedaan antara kinerja reksadana saham syariah 
dengan kinerja reksadana saham konvensional berdasarkan ketiga metode. (3) 
Tidak ada perbedaan antara kinerja reksadana saham konvensional dengan 
kinerja indeks pasarnya yaitu IHSG, berdasarkan ketiga metode.
Kata Kunci: kinerja reksadana saham, kinerja pasar (JII dan IHSG), metode 
sharpe, metode treynor, metode jensen
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